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¡ .•" ,T odas las vIviendas (7.463 registros) '. 
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Tipo de vivienda Número de individuos 
Consumo medio 
Consumo medio por zonas climaticas 
A B C O E A : B : C O ¡ E1 
TOTAL 5.544 74631 574 4158 2375 187 1 169 
unif. independiente 7390,25 
4.998 5.019,5, 6.332,6 6.733 7.903 
7.511,89 7.327,88 7.426,64 6.618,13 8.779,50 10181 110 507 336 39 1 26I 
unif. adosada 6.252,06 1567: 146 746 575 52! 48 
pisos 4.886,22 
4.987,09 5.700,59 6.965,91 6.670,23 9.666,06 
4714 308 2819 1406 92¡ 89 
otros 6.223,50 
4.069,75 4.408,73 5.784,74 6.800,79 6.661,98 
6.078,60 5.524,09 1 6.996,62 7.128,75 8.412,83 1681 10 86 58 4! 6 
-, -~- . -, - H Ir"" J -,! .. - ._- _J... _.~...... J~ - r
- f . •o'Viviendas menores de 20 años (4.616 registros) , 1, _}"':" _ _1,. , __ t~.... .. ~' -,.. , " 
. l' '· r~~• o -r-'.-' 0._. o .. •.. ' ....... 

Número de individuos 
Consumo medio 
Tipo de vivienda Consumo medio por zonas climaticas 
A B i C O E A e C o EI01U§5TOTAL 5.911,9 4.975 5.473,1 6.582 6.467 4616 420 2406 1547 124 1 119 
unif. independiente 7.613,41 7.361,74 7632 7704,80 6,280,86 9.003,40 754 81 356 270 28l 19 
unif. adosada 6.559,81 4.893,34 5.961 1 7.378,91 6935,37 ' 11268,60 1146 128 518 425 41 j 34 
pisos 5.137,61 4.108,42 4.787 5.797,45 6.212,82 7.229,20 2636 205 : 1491 822 551 63 
otros 6.105,68 80 6 41 30 Oi 3 
i
4,136,83 55081 6.697,03 O 12.303,70 
, 
- - ;.. --.,...--. 11'" - ___ --_.~. ,
- ....... 

j,. ~Viviendas menores de?O años con caléfácción y có1cina eléctrica y sin aire acondiciorhl~()~ 
r ,lo., 
--.:.-:..;. ~'~--
objetivo: deducir el consumo del agua caliente sanitaria eléctrica 
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Tipo de vivienda Consumo Consumo medio por zonas climaticas Número de individuos 
(1022 registros) medio A I B C , O E A B , C O , , E 
TOTAL 10.572 6.733,38 9630,15 11,121,1 10,988,3 13.880,8 376 13 144 187 81 24 
Con agua caliente sanitaria 
eléctrica 
unif. independiente 
unif. adosada 
piSOS 
17.221,40 
11.837,60 
8.069,20 
14,529,0 
8,123,8 
4626,6 
16.550,3 
12.691,4 
6901,1 
19.263,1 
11.080,4 
9,310,6 
11.562,0 
11.568,3 
6.934,0 
8.713,0 
15.027,7 
10.990,7 
43 
137 
191 
1 
5 
7 
20 
35 
88 
19 
76 
89 
1 
6 
1 
2 
15 
6 
otros 14.294,80 O 4238,0 14.294,0 O 24.354,0 5 O 1 3 O' 1 
'---------' 
Con agua caliente sanitaria 
no eléctrica (gas natural, 
gasóleo, propano, 
carbón/madera, butano) 
TOTAL 
unif. independiente 
unif. adosada 
pisos 
otros 
6.271,93 
9.386,50 
5.047,55 
5.930,74 
8.900,00 
4.998,43 
4.084,0 
3425,5 
6013,5 
O 
5,545,69 
5412.88 
5.285,58 
5448,58 
8.900,00 
6.308,65 
4.964,00 
5.243,86 
6.895,20 
O: 
3.865 
O 
1.061 
3,669 
O 
30.143,5 
30143,5 
O 
O 
O 
82, 
12 
22 
46 
2 
7 
1 
2 
4 
O 
48 
8 
12 
26 
2' 
23 
1 
7 
15 
O 
2 
O, 
1 
1 
O 
2 
2 
O 
O 
O 
-
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_. --IViviendas menores d! 20 años con .calefacción, cocina y ACS e/éctri~a y sin aire acondicionado 
~. 
objetivo : analizar si el sistem a del agua caliente sanitaria influye en el consum o del ACS 
tipo de siste ma de I AC S 
e lé ctrica 
Term o directo (130) 
Term o acum ulador (222+ 182) 
Consumo medio 
8.067,5 
5 .211,8 
Consumo medio por zonas climatlcas 
A BCD 
o 7 .745,-3­' ­ 9.034 O' 
5.532 4435,0 6 .125 , O 
E 
o 
o 
4 
5 
Núméro de individuos 
A ' 8 e D 
O' 
2 
3 
2 
o 
o: 
E 
o 
o 
Viviendas menores de ~O años con calefacción yagua caliente sanitaií., .eléctrica y sirlaire acondiciofl~ .gJt 
Objetivo : deducir el consumo debido a la cocina eléctrica 
I 
~....'i 
Tipo de vivienda Consumo 
, , I . 
Consumo medio por zonas climaticas 
, J 
Número de individuos 
medio A BCD É A BCD E 
Con cocina con todo TOTAL 10.571,7 6.733,38 9 .630,15 11121,1 ! 10 .988,3 13.880,8 376 13 144 187 8 24 
eléctrico (horno­
eléctrico+ fogones 
eléctricos) 
unir. independiente 
unir. adosada 
pisos 
otros 
17.221,4 
11.837,6 
8.069,2 
14.294,8 
14 .529 
8 .124 
4 .627 
Ú 
16550,3 
12691,4' 
6901,1 
4238,0 
19.263,1 
11080,4 
9310,6 
14294,0 
11562 
11568,3 
6934 
0 i 
8713,0 
15027,7 
10990,7 
24354,0 
43 
137 
191 
5 
1 
5 
7 
O 
20 
35 
88 
19 
76 
89 
3 
1 
6 
1 I 
O 
2 
15 
6 
TOTA[ 8.306,17 O~, ~7 . 008 - 9.604 Oi O 12 O 'O 6 o' o 
Con cocina con nada unir. independiente 10.268,0 O 9 .613,0 1 10.923,0 O' O 2 O 1 1 O O 
eléctrico (,-)-­ unir. adosada 
pisos 
otros 
9 .993,2 
5.834,4 
O 
O 
Di 
O: 
11 .175 ,0 9.205,3 
3361,3 9 .544,0
ÓO 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
5 
5 
(j 
O 
O 
o 
2 
:3 
O: 
3 
2 
O 
O 
(j 
O 
O 
O 
O 
(1) Atención : no interesa y por lo tanto no hay que tener en cuenta el consumo de sólo el horno ni sólo fogones eléctricos 
. . . I I ~---Viviendasmeñorl3s' de 20 ,años con calefacción, ACS ycoc ína ~/éC'trrca y. sin aire acondicionado ,~ . ~' :_.::?:.: 
Objetivo : a~álizar el impacto del aire ' acondicionado. en el consuro .... I '. i I " 
Tipo de vivienda Consumo I Consumo medio por zonas climaticas ' Núméro de individuos 
medio A B C 1 [j E A BCD É 
TOTAL 8.521 8 .936 7.412 10.883 j 13 123 7.315 181 12 , 115 51 1 O 
unir. independiente 14.87321564,0 , 12452 ,8 15020,7 13123 O 19 3 8 7 1/ OCon aire acondicionado 
unir. adosada 9.906 5433,8 8305,5 ' 12724 ,6 O O 37 4 17 16 O Oeléctrico (a/cpres= 1?) 
pisos 7.017 4160,0 6602,3 8795,4 ' O 7.315 122 5 87 28 O 2 
otros 12.389 O' 12389.3 b O O 3 O 3 O O O 
TOTAL: 10.420 7 .315 7 .315--10986 10.988 13 .627 409 2 2 198 8 25 
unir. independiente 17 .035 ,6 O O 18.877,3 1 11562,0 8 .713,0 50 O O 20 2Sin aire acondicionado 
unir. adosada 11.671,5 O O 11.062,1 11.568,3 15 .027,7 147 O O 81 6 15eléctrico (a/cpres=2?) 
pisos 7 .838,8 7315 7 .315 9136,3 1 6.934,0 10.498,0 207 2 2 94 7 
otros 14.294,8 O O 14294,0 O 24 .354,0 5 O O 3 O' 
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anos con o 
Objetivo: deducir el consumo por calefacción eléctrica restando el consumo medio por ACS y cocina eléctrica del consumo medio del todo eléctrico 
ITipo de vivienda : ConsunD Núrrero de indIviduosConsurro rredio por zonas climaticas 
rredio A B C D EA B C D E 
TOTAL 6.917 898 96 379 325 52 , 465.146 6419 7.574 8.164 8.664Con calefacción no S3r "-127 __ ounif. independiente 7.927,29 165 21 74 58455,76 7640,14 8103,4 6985.17 10.352.0
eléctrica (gas natural. 
29 103 95 12 11unif. adosada 7.620,09 2504698,31 6766,3 8808.27 9962.75 10.500.3gasóleo. propano. 
pisos 6200,86 45, 192 169 28 284623916,53 5791,53 6726.28 7897.68 7.810.9
carbón/madera/butano, f 10 8 - 0 26367,62 213960,00 5852 7335,38 Ú 6.278,5I f . , l ' ) otros ca e acclon centra comun 
I 
,t 
Viviendas menores de 20 años sin nada eléctrico 
Objetivo: deducir el consumo de los eléctrodomésticos 
Tipo de vivienda I ConsunD Consurro rredio por zonas climaticas Núrrero de individuos 
rredio A i B C D E A B C [j E 
TOTAL 4.234 3.7601 4.038 4.622 3.582 6.881,00 261 26 140 82 8 5 
Nada eléctrico (sólo unif. independiente 5.203,16 4677,50 6.188.27' 3.955.53; 3.954 O 50 6 26 17 O 
eléctrodomésticos unif. adosada 4.679.69 3694.25 4.153.21 5.395.50 301 6568,00 55 4 24 24 :z 
eléctricos) pisos 3.786.20 3433.001 3.385.28 4.547.68: 4.067 7089,67 150 16' 87 38 6 3 
otros 3.272,17 O, 3.397,33 3.147.00 O O 6 O' 3 3 O O 
r;\~ inil (IR de <¡<t 
anos 
Tipo de calefacción 
· ----- Consumo mediop or zonasclimaticas 
Coñsumo medio ...AS c ··· D E 
electrica 7.826 6.784 7.037 9.894 9.499 14.331 
gas natural 4.333 · 4.945 4.487 3.941 3.015 o 
gasaleo 5.056 o 5.245 5.056 4.384 4.720 
propano 5.053 5.772 5.077 4.973 6.996 3.792 
carbón, madera ybutano 5.795 - --4.6-25-- - 5.207-­ 7.137 ¡f413 9.540 
4457 "8.114 ......... ·4:850
calefacción central (comun) 4.327 3.906 4.103 
Todos.losdatos (74-63) 
Tipo de calefacción 
Consumo medio por zonas climaticas 
Consumo medio A B C D E 
eléctrica 8.213 6.768 6.726 9.515 6.298 14.331 
gas natural 4.296 -o- . 7.220 4.350 4.078 3.218 3407 
gasóleo 5.168 2.745 5.278 5.238 4.571 4.583 
propano 5.218 7.381 5:391 . 4.657 5.888 4.921 
_.- .. . -. ... 
carbón, madera y.butano 5414 4.678 4.680 6.756 8.695 8479 
. ... 
6461 4.791 4.474 4.437 4.207calefacción ¿entral (común) 4.586 
Vivendas con calefacción y acs electrica 
Zonac limática 
A B e D E 
T TAL 9.755 
Tipo de vivienda 
... 
consumo medio 
7.642 8.5 10.866 11 .225 13.160 
unifamiliar independiente 16.266 17.644 15.616 17.629 12.343 8.713 
unifamiliar adosada 11.282 6.596 11 .185 · 11.272 11 .568 15.028 
multifamiliar 7.456 4.432 6.552 8.958 6.934 9.791 
otros 13.580 .. 10.352 ···· 14.294O O 24.354 
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Tipo de vivienda consumo medio Zona climática 
.. , ,. -
- -
' . 
A B C D E 
TOTAL 9.944 7.856 8.684 11048 11 .225 13.649 
unifamiliar independiente 16.955 24.336 15.539 18.696 12.343 8.713 
... 
unifamiliar ados'a d a 11412 6.928 11.487 11.319 11.568 15.028 
multifamiliar 7.673 4.432 6.740 9.187 6.934 10.574 
otros 14.207 O 10.737 14.294 O 24.354 
Viv~~ndas :con carefaccióne lectrica 
Calefac'Cióñ'eiéctriéa 
-, ---- " "-Co'nsümo'iñedfo-por zonas'climaticas ­
, Consumó-ri1e'dTcí-"­ Á ' B - C" DE' 
bom ba de calor central 9.390 6.703 8.292 10019 9.894 16.273 
radiante directa .. 6.647 6.965 6154 8.142 7.242 7.198 
radiante mixta(??) 9.12f(?) ' -5 . 357 - --5~449 11 .947 11.756 9.911 
Tódos los. datos (7463) 
- 'Tipo de' DHW 
.... ...._·--C6ñs-um6' iTiediopor zonas climáticas 
Consumo medió A B"" C b E 
solar con eléctrico de 
termo (storage tank) 4.332 4.524 4.294 4.437 4.974 4.486 
otros eléctricos 5.138 O 3:79'1" 53'81 4.075 4.934 
bomba de calor 5.143 4.289 5.547 5.137 4.343 4.496 
acumulador 4.845 4.556 4.412 5.497 6.085 8.082 
instantáneo 4.584 6.293 4.854 4.384 4.087 2.903 
Todos los datos (7463) 
Consumo medio por zonas climaticas 
Consumo medio -'-­ Á-- - B _ . C D" E 
2.0 4 .593 4.618 4.461 4.878 4.422 4.762 
6.335 8.095 9.285 9.39011.6562.0.N 8.735 
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